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Djvoiod to tho 22ost Interests of Lincoln County and the Dovolopment of Its Resources.
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Col. T. AV I irin An, l!n rri;rc- -
ntntitp (.'f tl - railr. ;.nl ÍiíUmv!
of tins tit v. nfiüiiii o Wf(l
n udity i.iiri.t from i n cxi. nd. 1 trij
to Kl Pao. to coiifrr with tho lY:
f tli Whiic O.-- H. II.
with rcf'iu.K e tophu-inj- r th proj --
i"ty in n l ondition to he completed
as an ptsildp to this jilacc.
A rcjirpseüt tivp of the Lkaduk
intpi viowrd Col. I Irmun Thursday
li'M on th- - of hU mission.
I :!ii jl'ivp you nothing alwo-l;i!cl- y
flciiüit",' said' the Colime!.
Imt in a cu:oip.l way will sav
t'i:u ! :iii that within míx-t- y
day. th. V.'hitc Oak and El
J'f.ío ro;:d will have con mcnrpcl
pe raí ion. lookinr; to a speedy
coni.k'iio!i. Mr. (Jcrhi Irlc-uraph-
to me while on his trip to
Ike city of Mexico to mett him
with the of the
loitd at Dal!is. Texas, which v.e
did. In the nieai.tin-.- e a Kceeiver
had keen appointed to take charge
of the flair, of the coi poralion,
a.;d liavinjr takrn this important'
. tep, we were to negotiate.
Mr. (otild was n.i .st favor:'.!)!e to
he :itcrc."l.s rci)roeiitpd lv the
(.'l'pi ration ii!.u i(.poilon.s woir
ma'ie 1) the eommitlee from El
Paw, r.mlaltfi !ty Mr. Gould. look-W.- Z
to immediate action in the
premise.-- , which were taken under
d
On our retuwi to El Paso we
Sutcilc'.., MrjvlM'V of ! I,'-:- ;!
;Oivi Iaiii! coi.f.js.'i.o!.- -
er A 'Ti. jns. of til.-- s;i'i. r'd iu:A 'i. .. , : ... io. o. '.ni i i Aiic. or ! Ol ;.
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Pon't (j'o OS Yoa iua Hcaiíy,
Part ularly on a Imig Jiurney. Ilafullypr- -
parej. Vou ciunut lo, permit o k say, uu- -1. you uro awoinpaiucil with Uo traveler's
ami lourul'8 vade nw.nin,, lloaioitcr'sStommh ItiUcrs. most eaatnl of ppeuiters.Mri'limullZAI'A llll.l l.riilll.il.r .,fAtuit te hti l.nn. nmluna. cruiuix auiCilw l.i'K"UfO of ijivlly cooLoil ur miwliolc.
mué loo-- i na iirurniHti sv.iur, narvouiiaeio.lucre-- , by ti. I, rliromo U!íoiiiim andioliiutl:iii, 11. ÜiUer. i t so.i'ri'iuIliinimru (iirf.uul n.ii niin.KUior to ymir t.t-tj- im-- pravunl Iroiu ilis
ukivi'-mi- wnn ;i. whs mem iiu'-- ft
riill Ihinsr fur lliu ilvrni pt oliu Hll-K ni (lie id f li. he .t rn.iki. l r.iHlKtiiin.ii'luo troulila i,v m reiaiYl
vi j mis nbnrl lup.on i jiiHj .'uU, an i rUm .hlitr Ik.Ucií il vr.ilwav in-- t iuruula. Is umiu
rt'nmiiea ny um uiuer, wbirt: n?e aquii4sti''1
Thk statesmanship of Secretan-ninir.- o
and the breadth of
Ilsi-risou'- s view of the iannc- -
i diate future benefits to (his coun- -
try, arc Irikingly ilhinin-le- in
.,,., ,., f,f (,e pm A men . 2n
it Vinfereuee. which !st!v held its
rescues iu Washington for month,
to coiifi.l- - r and adopt methods, j
for tlia mnt.1.1 ).,t n4
.!i l'üited Stales and :dl tho other
American nation" in thuir ftiUirc
p !!cy. Ivipccin'ly is this voiced
;i the !v:o! viion recntly introdti- -
cd iiito eo!i;-r-! !y Re.i. Hilt of
iilinoiH. cliitirman House committc
on foreign atriirs: "Kesolvad that
in the opinion of this board done
commercial relations with the
other States on the America Con-
tinent, would he of mutual -e
and that tiie house, would
view with favor reciprocity treat-
ies, modifying the duties upon pe-
culiar products of different coun-
tries, by tariff concessions on both
sides, conducive to increased
t"Jir.mcrcial intercourse ;.nd mutu-
al
,
profit, widening the market for
the products of all and strength
cuing the friendly relatione of
this country witii itj neighbor."
t'.-- t . . .
uen ir ib considered tlip.t the
ares, of tho countries iudludod in
rch-tio- and reprc.ciUtd by this
conft rence, is much large than
Ik United State.-:- , containing as
it does the Weyt Indies, which
must lis included in this country
comprise more than s, ii, (w .
stpir, miles, and its
varied as its ..rea is groat, all
can find a mxrket in tho United
vUr.tes. and that the commodities of
nrci'ed in exchange by these
coinitrie.-- i can be produced by the
United .States and in many iu
.cs. of Mincrior tvle and
Who will
in' a moment, tlrxt he reeds of p f
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1 ,l:ol; .!' ;.
f diy i !, t b; T'p !..' of t!;is'
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n?-:r- tuiiw be I.
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ti doubtful t!ar. r.:t once i '
li.'tte.d íiiíie b:-'- hcavilv.i; h'si .
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rosy i,;oney his t erlain
v- i, bu i v. ;:
: at t.'.'i'di! iuspm Uug a CUlli-- b
- kiI shop, aioertiu ut wnich La
cu buy tho best goods at tha low-t- t
prices; :ho onus of showing that
our goods .v e better than thoe or
others rests with ourselves. John
Maiiiiiug. M.
AOTO.tlATIO SKWINO SIACniNBt
Prioaa reduced. Every family now can
have tUo hrtt Automatie fewiug Ma-
chine in tiie mui kat at reuuoed pi loo.
trated Cifoutiir with sampUs of stitch- -
lug. Oer Illutitrd Ctwular shows
evsry part of tho Maobiue perfeaUr, and
wwortu ssnaiiif; ir eyea u yu uatt sMiimliv Nlr CmTAL
Court Proceedings,
AF'RIL TERM. ÍC90.
T'y vs. Claude Lamp, was nolle
I roK-!f;,- l. The original indi imput
i . . .itrivlii'.' liccn font a m"v uiibctmciit
n fo.ind and fe-- i lant brought
to trial Hnda y verdict guilty
motion for v v trial overu'c.1.
tr.il sertincc of one vesr iu the
l'UPnuary pitl on .Saturday,
In ra9y T'y . Filrcerald
Moore, I'ssatot with intent to
tnm-de- r the rifcidt was a with-
draw!, continued to October term.
and bond of
.,000 reducod toifl,- -
UU0.
Iti the civil cane of Chas. "Wii- -
lma against Moore, suit for dam-
ages growing out of same serape-veni- io
was clianged to Grant
County by consent.
In case of TV ts. Jolin Jliles
a:d John Pollock, larceny, 2 casc--
nolle pros as to Pollock.
T'y vs. John Pollock, larceny
of a horse nolle proved, Pollock
being a witness.
T'y vs John Miles, was put on
rial verdict not gi ilty, without
jury .going out.
T'y vs. Clark Htnst, unlawful
;h'rauding Wm. "Watson for de
j'pd:int verdict not guilty with
out jury leaving' their beats.
T'y vs. Zack Light, 2 eases
Hewitt for defense default am-- i
forfeit urn of bond. Defendant
coining into court and proving hi
i;:noecnce of wilful neglect, for-
feiture set aside on payment of
coots of sci fa and costs of term in
both eases cases continued io
October term.
T'y vis. John Dawson," lareor.v
a calf transferred from Doi.a
Ana county vereicl not guilty.
Same in T'y vs: Alex lionlcson.
CIVIL DOCKET.
J. C. Lop vs. II. M. Gilbert,
.Msumpsit Thornton &. Coekrcll
r Lea, iii-- . h .rdou for Gilbert
I, I.' til
,;'! ,,:í" ,;v íicví d.'v of r.evt ti-r-
(
- r&ric et ti. v-- . Sn
''tviore. ons..
.istiujpHM .. Ctx k- - j
t'ov pi)!'., Dye fnr driV.-idt-.
JM.'gi'VitiU liy "i.u- '"i.'.-- t i
;:i;d c. ?:-- . with Huy oí' esecution
for
.ly .(ays.
Vlmi'.UiVior of Win. .1. (id!
(o'li. J..UI-J- i I i ; í t
o !'; l;t'., ii';',!i!l.j:;iKvn,..r,t
v'í'b.!. i c,.;., : i i; oí'
i'.:. o. pr r.vi'.- - aivarded
..v l!ie Tí- e:-i- atLi.-iie- e.
i!;t.
. K:!".s vs P. '. U'l;.
T p:!'.--judg- : :o;;t for
lid COf-ts- .
Fi'f. miü. W::
Gib Lorenzo D. l'iirk'l'
::!'y'ii for j!ll'., íh e
r . - ior
.:!ifi Costs.
L. lb Fivu'iiTih;d ti ah, vs.
N:t jiiot-- i.', tíons, asimj)sít
IKwiit for plíf., default and
judgement.
Horn Ji, Co. vs. Nat Moore it
Sons, assumpsit judgrment bv
consent for $S0.30, with stay of
execution for sixiy days.
Rolh Wells vs. Hoiuestake (',.
Co. of White Oaks. a:;uma'.r,it
Hewitt for pit!'., default judg-
ment for 18,r2.(2.
W. II. Weed vs. Ah N'u",
Barber for pllL, Dye
lefdt. judgement for .o5JK),
VKÜ.1 (.i.,,-,- f evceiitioh for CO ua)
.Thh. II. Parker vs. hite Oaki
m. &m. c., as.un,p,tH.wu.
for jiltT., dsúult judgement for
ft 10. 3 16.01.
liedla Wrlls vs. II. nifatake (Í.
M. Co. ofWl iteWaks. asfumpsit
default, judgement for !?l.'b-1- 0.
iieil;lKÍ:n, Paum &. Co. v.. Nat
Moore vS. Sons, aumpKit liit
for pllf., Dvc for tlefdt.
judgement ly consent for 5 i3.."0
and costs.
PonncH vs. Lund, asfiiiiipsii,
pppsaled from Wliitc Oaks Justice
court judgement bv consent witli
stay of execution for ninety clava.
Wm. Smith vs. Frank Coe, and
Wm. Smith vs. John Hrde et-al- .,
judgement confessed S. H. New- -
vwiuo íur pin., rergusion for
defendants.
Kolla WpIU vs. J. E. Sli-- h.
forcible entry and detainer de- -
f.ult, iudgouient for 156.00 and
costs against sureties upon bond.
Jehu A. Brothers and Gu China
ing.
Ira J. Spencer vs. "B. B. Spen
cer, divorce Dye for plff., de
fault decree for absolute divorce
with custody of youngost child.
TI1IAI. ÍOI I.T AKCV'KFUIXCJS.
T'y vs. Felipe-Silda- , unlawful
ly cutiing a fence jury trial re
united m a verdict of guilty and a
fine of 5.00 and cots Hewitt
for defendant appealed to the
rupreins eourt. "Ihis is one of the
San Patricio cases coming up at
every term of court, and due to
the fact, that the neglect of the
Land Department to survey one
of the oldest settled tracts in the
County prcventa the fceuíemeuí oí
Liul titles.
The Grand Jury totume! I a
largo number of indictments
five ngainel the Fiycr brothers'
for everything between larceny
and as-ai- to murder. These
gentry arc wanted in Arizona for
murder and will probably be- suj-ri'.d- t
rc-- oii requisition.
Thi'. term has beep, notable be-?a- -e
not a iinle. civil case has
.coo," to trial. There has bee.:
.Mtmorous judgeuiec.ts in such
ces. but all have been by eou- -
id or on dcf..i:lti.
W:n. Si, i iii s. Frank Coe.
..oui: if. Joh'i líale et al.
v'- i''1 p!fi'. vs. L. Halo et al.
."ame i.í. vs. (bo. W. (.'oe et ah,
..r;is':!g mil of uoutrorc iv.es in
tin . of DeLany vs. Terrill. in
both parties to the
ehtoireiy vuit gate siiflicieiit bonds
stipulation to secure tve.i!',
to whichever partner might ap- -
"'.ir entitled to tin- - samo hereafter
lio? l.i w ca-;e- s wcat to judg- -
o!''l:t
l:i chancery wf have nothing to
add, except iu O. Perca and T.
G. lVrea, divorce I Ivan for cou;-plaina-
decree signed.
F. A. Taylor vs. A Von Wcndi.
foreclosure of mechanics lien
Coekrcll for complainant default
and decree foi' Naylor.
Jnan Scdillo vs. M. C Sedillo,
divorce ckcree siiiied- -
The Grand Jury wm disharged
;.t 10 a. m. Tuesday morning and
Court adjourned befcre noon.
O.ir altornuys at once dit out"'
for the Moral Center and slept in
their own beds Tuesday night.
,v - i ir..
. iiikKi.ns - .iiH'TMi .i r rKi'r. tor e'uli- -
.f Ml i. X. .'O'--' I'"'' ll'lUH ni ol i(w-
.
. In thi !... nu t iliy4'it
. i.iio.l w i", tritl li l""i """I '"f ff- -f
,m " luí ii' li.l'li'ir 'uofl-o- " nu.i'oi. í.
nir.tiii' i v O i ireii Ui.i'.i. Is.r ; :!'!.- pu-c--
I'f I, .OliiilJ II - TTlUOl- - lilUll'UiUljIU I'. ' !! '"
thxaitii'Oir.ui piiii.cur.iiii wíiii-.- muinur-rli..u- ,
rjKliiij In m i lxil. n.l lii lvilir.I:y kWUii( lo lliu rtitlU it WU to
H'Oliwrt iruM U)lUo.
List of Proposals for Military Sup
plies at Ft. Stanton, N. M.
Opened April 22, l8-0- .
Jose Montano, Ft. Stanton. N- -
M., L"00 cords wood at $l 'JO.
J. IL Canning. YtK Slanton, N.
M.. 4t't.(M'0 f alfalfa hay, at
j$1 2'JS KiO.dOii l straw at H''p.
j 50.(it.)i) lb straw at ."e., leCti
cords wood at t' i".'.
Ilouben Mil haelis. Lincoln, ,;
M.. r.nu.Oot lb corn at M 7s
270, OuO t! oats at 2 05, I.Sno
cords of wood, at '2 M'.K
J. II. Conning, Fort Stanton,
150,uoO lb corn at 1 1. yoo.ooo
ib oat at 1 lbs, 05,0o ib bran
at 2 12J.
Joseph Storms, Lincoln, 1,000
bushels hareoal. at 2-- Jc.
S. K. Corbet, Lincoln, 12.V00
Ibatisl 57J. 175,000 Hi corn at
George Ciiney, Lincoln, 150,000
lb alfalfa hay at 2 12.i
John Thornton. Lincoln, lan.ood
!b alfalfa hay, at $2 ',1 $
S U Corbel t, Lincoln, SO,000 if.
bran at $1 71, 45,ooo lb bran at
2 lo. 'ÜO0 cords wootl at 3,
A C Storm, F'ort Stanton. (U
000 iii straw at 2, 1,000 bushel
charcoal at 2 7-
Frank Cor, Lincoln, oOO,Oo- lb
hay at $1 20, 2H,oon lb loco
oats and wheat straw at liso., 500
cords wood at 3 24
E E Wright, Bonito, líiüU cords
wood at 4 50
Geo W Pippin. Lincoln. 150,.
000 lb alfalfa hay at i'2 0'
S II CorboU. Lincoln, 270,000
!b onts, at 5'2 l!
M j Gorton, Fort Stanton,
coal, per lt.'i 1 .'52
11 Ellis, Lincoln, 150,000 lb
alfalfa hay, at j I 25
Sli Corbet, Lincoln, 1, 020,000
lb alfalfa or oat hay at 1 20
4,000 lb bitumiuou-- j coal at S5c.
M. Whitbman and family, re-
turned from Koswell, rhero tl ey
have been for some months past --
they are heio now to remain and
have taken up their resilience in
the Chase residence on Livingston
street. Mr Whitetnan is one of
our good reliable business men,-a-
old resident, who opened the
tii Ht store in the city. H owns
much real etato and will iu thu
near future be well rewarded for
his faith in the town, and gl-d- ly
the Lkadkh extends to hinuclf
ond family a cordial welcome.
Voit will keep delaying and put-
ting off this matter of advertising
and pushing your luinu until
ore of thefofine day you'll get up
in the nioiliing and tin I you haven't
much of anything left of your eu
terprisc worth advertising- - Whyf
Bccaust; a man wiu kuow e i v g i
to advertise in an attractive and
perínístent manner i 4 eniinently
capable of taking good care that
Ids ciwtoiner don't get away after
he bu"s one captured!
P ip I kii:w ho.v yon cm m ik
J l.doo and benefit me b. sides.
You know b-- Bob? Well 1'i'e
like, to know;
II iw iimch weiph;
A bo'. 1 1 !75.
Juit th" figure. WpII thnrp i
i fellow in B ni who will light
any nr-i- of that wig'-i- t f l.ooo
.!d 1 ihooi-h- ! ?iiis" von don't win
anything Aiulia.i mo
.! i.u;'i't
likr' to closij With !.i'". Ph.
k'.el,.liia 'i iiiief.
YOUR OWN FAUl fS.
Da re heeil thi homely arbitra, handed ilnwnfmm
l.i of J ors
'T.rujou tart-- your erljrhhnf" dwelling, elea
llu mliMsh f tu yn.r il.mrf
no f'.llli. un niM iIh-i- i M'hcr; ltav ao traen
of .Iivny:
I'luck npi-vi'i- y
.t0 tins.rjlillv; bruli Ih falle)
It aii annyl
-- V.nitVi.
A HAD, P.Al) MAX.
It v.iixliin li;tli li.iinli'1 cid tho Clinrli
rivLT. 'i tuno..' un. TIhti-- a a urnrral
Kl.iru. in which dry pnnli.. (rrocorim. an.l-Hit;-
liiiriiuro. . menta and
whisky vrrv mI1 In ulmul rqunl projmr-tioiiM- .
1,1:'.! i; li liop. two Iwusvh, a
hriilri' uní t'ml V.) lili NVIii-- I pit up
In lio nuTiiiiiií it unit rniiiin;. and t lio
k!.v tlntl le. ule ii hiio ttliirh nionna a driz
íüi';: iluy wouM nut hoar of my
K"l"'f "II. lid oliM-- l vrd th.tl ll hi o
irmid day fur tlin niniiiiiuliioora tü romo In
una! ruM'iil lucir it of cu.-x-r
Bel or.
VVo had rrtmlv fin!hcrl hrr-nhfa-
icn they Ih';;iii Íu imiii.i In, enrh man
mounted un n t.iulr. nnd ivicli man wear-lii- )
u riihlnr ui.it. Uy ID o'clock there
i it' a i'.i ti. All s.v inril tu havu u little
inoiioy. huí tlio only purchase mudo out-kid-
of ul.ii.Uv wcr; a puiiiul of Wet,
hror. ti wi;rur ini'l mino f liij: .if lohaeco.
One man hud n iiiulu with Uut kIiih'm nil
unil tliu fouri li one I'l.tttrriiuj. Ah I. o dis-
mounted ut ihu hlackshiiili ah.ip he sold
to the smith:
"lllll. I wunt yi r to UioH ot that 'ere
mcl "
"i'm Tom." was tho com
phti'viit reply.
"Jo Jim reckon hhe'll pull through the
winter?"
Dill picked up each foot, arpilntr-i- l at It
like, iiiiido biziiifj uji a uhncsn. end pull
Inft tiff tho looso hliK) with a twist hohput
thri'o tiniiM in tho direction of hi niivil.
ru.-ket- his hut unuw, uud gravely
'Tom, slio can't possibly do It no how
can't."
"Slim.! mil!"
"Can't do It, for shore. Mewls I mewls
If r.lio was a elephant sho ini;:lit. hulbhu'a
a mewl, nn' aforo iiprin;r them feet will
wear off rl'ar up to the jiuts. Gut to huv
shoes on, Tom.
".Shool That's what I reckoned. Id
shoos rheaner""
Skeercoly."
"Shool I lxv.rd thoy was. Kin ye inakt
It ! bits, Hill?"
"Wutlilhut for Iron, Tom. Six bits
ar' tho lowest."
"Wall, dod rot her nle yaller bide, I'll
Bee about it aforo night! If ye hov n
nipper, ho wants clot lies, nn" If yo hev a
tiiev, 1, ho wants slides, an' he'll tako 'tlcu
lar pains to kick iigin every rock heromci
to. It's alt wrung, boys, an' bometimes 1
foci like lettiu' myself loose uud llckiu'
vumlMidj."
There wero ten of us i.i tho store, and I
was listening to the story of a I'nlon man
v ho guided a party of refugees over tho
uiountuiiis into Kentucky, when a great
clatter was heard out doors, and sumo-boil-
said that old Dick Trasker had
"arriv." Nest i.'iuucr.t ho euruo in. I.'a
was a man 08 ycurs old, six foot high,
weighed U0 pounds, and was the speci-
men bad muti of tho four counties, lie('iiln't look it. lio liad a sroilo ou ids face,
largo blue eyes. n:id a child would tinvo
pino to him in preferi'iico to any other
mun in tho store Dm. if ho didn't look
it. ho acted it. Ilis first movement was
to drink ii common tumbler even full uf
r;nriit-l.i:i- whisky. As ho sat the glass
.in.vn Lo "d l;s nor.tli on tho back of
bis band, sureyeii each uuouf us iu turn,
ami limit ly growled:
"A cursed uiw.ii day."
Olio cr two replied, but all others wero
Muni. Old liik vas in itirly mood,
hrmod with knifo and revolver, iind was
evidently lookiu. for a victim. Not an
o. I.er mini wua iirr.n d? and there was tho
i'i. play of nervo which those mountain
men uro ii'h'hrutcd fur. Not n man at-
tempted to flatter or conciliate. Not a
man attempted tu Micuk out doors. They
were helpless, to a certain extent, but
v ei n a cool as icicles.
Old Idck called for aud put down two
lii.iro drinks, und each ono of them laro
enough to befudi'lo u weak man in livo
luiiniles. Whilo ho had his bavk to tho
crowd JeffeiM wld.' pered to lun:
"IjTMik out for liim. Ar' ye heeled?"
"Ves, 1 have t:iv revolver."
' Then git I lie limp ou him! Plug hira
right throiiifh tho head or heart!"
"Dut, heavens, r.inn. 1 can't shoot aper-- i
,:i i'.oivn that t.uy. He hasn't even spoken
to Pie yet."
.
"Wall, keep yotir eye on him, aud if ho
makes a move let liiu have it."
I began to thrum. I began to add up
t':o wealth of the Ai tor's, YanVrbilts,( uldsaml Knickerbockers, and feel that
I would givu every dollar of it to bo ten
miles nway. I had just added tho wealth
of California, and reduced tho ten miles
lo live, when old Di k pulled his gun and
fired six thots iiroui-.- tho store at various
objects, nt tho samo timo uttering six
blood curdling war whoops. Nut a inau
moved, lie lowly riluadod tho revolver,
and si:i'rl'.;d mo out and cauio forward
wit h extended paw.
"lloivdv?" he growled.
"I'm cr':bl.i:if., thank von."
'I in Old lick bad man."
"Yes."
"iiid, verv b id "
'
"Vis."
"Kin ve foutV
"No.""
"'i'liat'h had Dad kentrv fur a Quaker.
I ll eain ye."
"Suy, liU'k," retinuked one of tho men,
"ho'uu hiiiu't ouo of us. Ho'un's a stran-ger from the iio'ih."
"Jim, you bhet !" replied tlm batl man.
"I'm going tu learn I e un how to fout.
lie hain't no geid if l c can't."
Time or lour nu n winked at mo to hu-
mor tho old i.iiiii, und heu he asked if 1
wus armed I showed him mv revolver.
"Nuthin but a wiuii'!'" lio gruuted In
cuntcmpt. "That tluru couldn't aeud n
ball through my hiüo. ('tuno out doors!"
All of us went out. The bud man was
unstoudy of hand, leg uud voice, but his
brain wus Mill fairly clear.
"Now Ur-ii,- ho buid to nie, "you go
ver by your abort, un' I'll stop vcre by
the plat -- iu. When 1 opens firo you
luiibt bciu'. it back us fust as yo kin, but
keep ono rhot In caso I eharg? ye."
I looked ut llio uxiu.i, und all nodded
to mo to go, and two of them whibpered
to me to kill Old Dick if 1 could. 1 went.
1 hud lb" shelter of a comer of the shop,
und the bad man hud n barrel of salt ou
tho pluttorm u-- i a shield Ho uttcrm! a
whoop and opcn. d lire, and oven body
scattered for shelter.
Nuw, I em going to frankly admit that,
as I crossed tho street I wanted to lakeleg hull up or d.two lh ativet. I'd hiivugiven uu arm to U out of it. didn't ruu
Itecause women and children wore watch-ing nie, and bw no to huvo "Uüiikcd"
unid havo lioen to cover myiclf with
coiitxiiipt forever after lint I want to
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reading, abunt rirlti iit aocUl Mntttr and th
loplcn ut the dar. thna I nld p ck (i It, a nnntn
by my esruioniil chnti lh fr milt. ! cenciiily
rotor CTcry top c of liilon-it- . from II, o no A
tli day dutvn to tU:t .1 tn.lt of honctterpli--
and rvcrvlMnc I to boiutif ..11 tllurtnted. too.Hfry timo Maunc ro,- - on-- lo II. Al n' ah
emnrii buck and lcm m lo R.t yon In takelH'iunrci.t'11 Family Ma: a'.lnc an th" tortea ar
ojtiiotl. Kvc- til- - buya ntch for I. erery Riontii.
aalace la fnunJ fort 'era al-- o In ttapat;r: and
Mr. Allen nwcani ly It It la rrally nondcrftu
bow It 'uiu ct ry inombi-- of th fnmily I "Mn I.xk. ' ell ptrha- I h d b. in r and fnra
Bpocimco Tony j for. If ltlinythintlll:rwhat yoe
ear It Kit wlil lmg antllnairne ILmholcirf aa."
Man l.-- a I aw that W
.'cnnlnRa Demoml,
tho pultliaher 11 I'M I th ftnt. Near York, laeffprin t t acad a fcpw!no.i l opy for v tint, ao
wacont lixto .rn Uil v. aa rath unmbvr contain
i'l'itttcrn ' cnlltl n; the halitcr lo anyobooa ', and in any aim- - wake,
aiono mnkea ouch opy worili a,' cvuta : aad I loa
want a iacktt pat era Ilk Mm. Alleti'. Th
abacrtpuoa prl la only ft 00 a year; and I
a:iat boj 1 can 1 mm Dow inej n paMua allit a ltHanUM fur aw Hill aunat."
lL'.:UKli
AN TIIK
LINCOLN COUNTV F.KADEP.
.
CAR;1IZCZ0 CATTLE FANUL, L'a.
Mii'e '.Vl, UK ?ill la,
"1
sit .T Viiii
Hot-ti- -d (' with dt in ontr and
- 'n,-- t left ii'iuhlHr,
I'm' t f h n r. iue I will pur $503 rewaid
lv on-- it i :eii of any tterann for ateiiiinc
or k'lh ' . 01' li e ea'.tlti belonging te the
1; t o':i';iny, J. A. At.' iici' Mail e.'.
wtiv'f 4 i, 5tV"'' 1 1 " .wS.T.!l1ticW aiVi;','-i- ' " entrt..'j T,S t.tlA Iti'.. kr.f KiirfiiNt.dliMty,
t. TLi'.' '.i;'.. Ar.il it!i,i UHI I'ltliMlM In
Mil val tut Ir liuwrliuihwiltlfk. IUN AflilP, a wall!, .. it i. ritf. All Ikf wark vea
nwl il't In alii, iV ( ewi t title wkw rail yow(titn.a .ni'l ti 1'.tt!-.- i tt Uu!- iiVmiI uutUatit,ayi mailthi .'t.'.t.;t iri-- t l.ii lilml'i Im jii'ii tiliritficr: . .rtJ,
:li:i,t W "tl 1; rr. trtifht, Mc A flewHi), ii il
.lür to tf iu M' rk -r u.
atr.i m m i t . i9 tT V.r. t tul iiftiiairta AdilrrtM,tbtati-- tZt :o., Ik .! a, i wt lUUtl, AJnlM).
rHEBELLODOiETEB!
A:l;m '.je, 5 . it. E liable ui luiiiiii-ii!)l- "
ta til bt Jriif.
v 'I he Otlooit- -
Fa.'-l- ' liintii
Rwnc (HtUn-c- c(ravlld by
buggttl arul
thicr whel4
TahicUi,
to ibe
ax la, it it op
ra ltd tT a
Mel pin driven
ato iht hub.
.t hwu i tht ertfTaTin(. Price, complete, with
full itiirutiotM( racunl cards, etc., W.W, aprcaa
prepaid. Ad.irci Monarch Mf. Co. 3 138Third Avenue, CHICAGO, ILL.
i .'
. Li.
..L rtllS. r'S
.'fci. 1.'' 5 tct. l'í- - '.
v.i Cure
. iHiii a.t.rtxl
. li. Iimeu
; tijuiier JLtu-i- .
ion, ... ., ".pril 13, 1437.
'.'lia nrT CV. iKTi Meili-tli- i.
I
. t . :'h i t'im o
í'ti;;fjtiti-ilo- S. t'hiUlrr'i
tai" il wiil-.oo- t ol'ioi liou.r: l.y í.1! Jriiggivta'. 2ic.
r vi
WII.S ALlTlSi ÍAIli. ?L1
.iuttt T. f haírnp. TmIqi citad, ü--:
'V&.a5íA.,'Ci
When t eay Cuna I ta net mean merelr lo
t"P Utm tur a tinin, and thu hará tluu.á ru
tci'a airaln. I lili A RADICAL CUüJL1 hr.va iniulu Ui ulao.ua cf
E ITS, EPILEPSY or
VALUUta SICKNESS,
A " oteir. I wacrakt my ratnody t( ikf tito ut: eaitif. atronca oihon haveft il.'i I.- nr. r..'.t '.. i for not now r'.'eotviair acoro,í
": i ..i .M.in i..r,iirpatic anda Fnsa iKini.al( liüMEDir. Gita Kxprr. t
nuil i'-- t iri.'ti. le cottj yo lur
tiiil, ii.,íl 1 .11 r jrc you. Addrea
H.O. IIOCT, M.C., IS3PlAat$T..ClYc-;-
I . i . ...
'..' lJ..'i'r.. V.VL13',u ,; : tw'
ft njr ano .iUEÍ'jUI! i Í'J:Xv
'. '."'cakair-o- Si.
'I ! .;.IJI klICIIC.'-- i
,.' ... .....r l' t. .ULiliLkl- -i 'lOt 4 .
.'ir t. .. i . ; reri'-- Cru.
.i t. W.lt
;.i.'l 1. ... , r. - ...It t. ::,iél-- i titilt ti! ii..'jtO..M COtj UírW.
:ví..í Jis-n- t ru i
: ti.- - liyá.ís;i '. k. far LV- - C ata
. ;íx D.UII4 ruklr 25a
l
-- iiT . i', Ví-- J.., L 1.
TUB
INTERNATIONAL
TYPEWRITER I
A atrkiry flrat-rk- machine. Ttifly
Matl fman Trr hat material. It akllUrd
wnrkmeii, and with the am toola that bat erttr
brm tlvind for the rnirn. WarranitNl to dn
all that eaa lie rvaaonablr eipecled nf the Tery
hrat tTpftritrr lant t'analil of atrllltia; IW
witrilii per aimate-- or Muro aecord lB( ! the
ability of th jfratur.
J'ric - $tOO.OO.
If there U no aent In your town,
the manufacturen,
THE PARISH lrlFO. CO.,
Afnt.Wmntrd. i'AHtSU, IT. T.
rfiCC STKNrwirt.irnY and TT l'rw HIT.fnCC ISO FRF.K. FlnrtrlniwriiHIItinnndbeat of teactter. AJtlrnm. with atanip for rtunipxxtair, Tilt J'Afimi MFU. to,Fuuaa. l. T.
Of railn in the
L'tnJc I' OIIU lIUtllilgtMlil'llt.
' A. T & S. F.
An eminent xiiinlu of
.i.n. , (
Eiitorjirim-- , Liim-g- itml
VCI'ltlIl'f.
In tlio lwm.l if vtiiMij. inei, th:
n a svsteni h..s bot n s.. ihi iTi j. y
rtii..L'1'.l that it .h riiMit,ó a te u
tation secón. 1 lo noif lur toiivsti..
eiiLre, sr.l. aim the luxurit 1
tr.iv. i. Ii )r. u- -
.t bvtfoinW t-- i,.
ipui;.-- r..;. e : tritiiM-.iiiii,-i- . I
travvi. in i . vi'iii.i, viu
- H. til.. I'I. !'.'.. ,1 - fin I 'i
it ...--i ' .i i;;. f.!ii:i.,t :.:
limitcii .'itlti l.n jiiiiiuci' tr.ici j rim-,t- i
ill.' lar V t.--t. .No -- liia un.
uaiJ curry a nun;, win. i
ilg iliri l.'.rtUl.t. Ul jr.j.iicl .l JilJllU
t i ti uc!. a.t are
.i,en k:..i .
ItutisMi.l milis ol' tliig grtat.
ÍOlit.
Spi.'ci! freight rates arc :;.n t..
nii.cm and iiiiinirn it. .
Fi.r nil the luí. riiiution yon .
write t.
w. ai vv ti r.r.í:.
General J'.tas.-i:j,.- . Ac. n:,
IV.
.i r".. ..1.: i.,
Or W L MAI.CDDl, fU'fn
Agent, ilí '.r..a(Jvav. "' - V"ik
an.l
"'-V- 4
. lj.! ; 4
V,
X.cry . VLU.
"'..oittafH
ceso ifivíoiiiíi
BcthrHZaaitra; cr4.'4ii
íi,?N 9S ntT lit?í " ' Editor ÍW 1 íí 4 hi Papar andtítil e I'.
ffifSLTTLEBm
f i fgHtnnYN.copp
I f Land & Mirv.ig Allome) Vtf laeWACHINCTON. O.CC
i nk anfitrier statement eren mr
an I linil no amtii-- r rearhrtl ahrlter
..ni I tn nrlirtl Willi íunir lima iloai ni
I lililí Old iHik It waa aa If lie liad
rntrieml my fumilv mi I bad trmU--
M:n liwn I diiln'l taiie rorrr at all.
í" to HiU f.lln f lint tlmiJat tlirror-l- :
r niid Maznl annv nml tima lilx tullirla
Inn turn Dm fuMln-whisk- in him he
""'il l hnvo !r.'.t'cil r.ir Aa It wn lie
i ! iii'ril f ft t .t ithiti a tn, i.f niy '
I. ni. wl IN- I pin nun lulu t'.ii. kiIi liar
1 I
.vi tl:i. liUitil,, Lluj.-l,-! .i,,-- r
Im v.i .I ilnwii r:u Im -- mu in nliiiiii. ami a
:.iiif tu i iim; I llimujlit
I
.I! ni 1:1 ;i T!... -- .,i!. i,, by
IiU'ív In ,, ..t,,i t , r...: !i- - Use Imil
I Ml;"l nv i ,.,- naüy rinil We
lit t fill 11 l! ll' I ' I 'ni I ll-- i I' . ....
i .il iii-t- i in i:i,i l :í: i f'niiimú
it i fu- - in r,i. l.r:irtiritt uijiintT
:.l;iirly Vli.l
Vn'l I i IVvt I II It'a
l:i;.. ! ' ' l'1 I've l.l II
'.I n:i I ; I H lilllllll It."
t MMi i!:-- W l.l tu it.
.i .'. 'I I .'. but lint iii'i vi
,. I , V l'V: r i i..
l-rlli" M v; v.,iiit yo
'
i ctirn i;;i uii! i !; v iüi ríe."
I i i p il .i v. ii li liini. imd '
.; I '.. I i i : !' will
:
.i l.l. v... '.' . '. u mu if
..!.. I l ..- - ,i . ir. .I i . i:n.; tu
'
. 'i r.-- . . i" inl iM.i nnl i:h- - v. i; i
. . .. rl" i i liu'l'i. i: i' ii.'uti U
I ! V ..l.l I'i. ! i , il f:iirill', r. .t I nti l'iva
!' .f m i Tiilrtili-i- l l iHKk
ClillPi-Il- ml. ll IikjiIm - nn
"lM Mpr iVOltiC'llt li 8
J; U. lllil'lOi! llMtlt Cr-l.r.- i
. i. ., ,,,
.I,. T I.' l
KiM i.f Miirtli i:!i t.Mi little nf tliol"."" ard
i !1iit tiin-uiml- I ul i:i ln.i:t. lead in
turpiir mid of tlio and
Mioiii-- ur luti-- t'iVro l or:tiiiil isonsc.
t "mi' itiat r.:id rnrt.il iisirili'm nrc fastlii in-- iiiilimiul ii.:'rr..l;in; mid wIkt-v- i
r tlico pri'Vuil the first
liHijed). ymi may Im.U fur v. Iml are railed
Iiitvoih iisaM-!- i muí bt-.- li ufTcrtiiuiH
tliPM-- , latir, vi r ri:i;r tmv ,rd Insanity; nnd
Inllimtii;; II:;-- . el;is i f i,r ill i
villi tlirji,. nK. rn, purr.lvtir
lisruses NuwtliiT.. u rrnllv im iiroil of
nil tliU train .if l.ysiral Ills, we l.rinji
i!ickc tnmlili-- i upon inirKclvs Nut uro
I. j.lvi-i- i iti ali hl'i;l fniiii pnniiirt. and
In K",n' liiii d nee. Inn if we convert
IIicm- - ;; inl" just the nj poM'.c, w
li:ive on I v iiiii.i cs In li:u:n..
Aimilicr fiinli 'ii I : i t hut many nialn
lain i: that llnre li iniin-nriiii- nutrition
i.i l::e;;t (tln I'.r., .f r.ninial) I .'mil llirrn
i ; rains, .'.'ovrr wu there a :reatr
".i Tnni tu my reli:;t.Ie tablv
':; 'ée tniiil . slM .f finid- mid you wHI sen
l!:u hi mid tie 'other uy;
' t.e:e l.elllir t!:n .l I fi.ep ll'.n
.:r:t nf laiti-i- ve siilistrnce In r.lieiit, i
i' . or: met ...;ley tliau there Is!
i i li e i eef or ir:iiioii. tried
: -- i pe.i:. in- - f:n- i::u; .. n.! rit ions i han any '
; il- ' tneutj IV.vcn and ntlier
.
i r: i Were ill ii.trit!niis
'
' e li.r.e .U the . rrv of the
' ''.'.:'. I lo to. Who ilnea not
. t!i:.t l!:e h:;r. workera the world
" i live ii Cu-- i whirh meat i
; i... :'i. !! ex. ImV;.' Il I.i I rilo i:i Asia,
i: i iii.e ill l ?.:re hurd. nniKcn
1 I
.ii.-- iT.n l.e 'en out of n pieee of
.:' :.i;e. a hi! i f i::ileavened wheat i:ietil
I
.. el. rivevi ,i t i hoe ealte, t hail
! I ic" :;il i;; 'u;aii i f hn-f- . pork or
ail, .M. St:s:i:i!.:i V Dorid, M.
.. in
'iui:r.s 'a Ii.iun ii!v.
r.et'-ln- ll of I lie I'.fe.ir.ietlliillK.
Tlio ri!i..iuii of t!i :oi;::i:tiians is a
ss of ,:pir ili.'ons. v.lii.-- r.tuli-- r tho
;:;.(( M '!:l'is,ia::i;y ('.oiiihmtcH llieiri n-- i
::::.t :ue. Ii;ili":l. o;i untlior has
i l Me v.hi.- Ili'f i f u Wnlluih U ii "i r. la l m;r 1:'!im;i:uib a;;uinst
i
.e i .ev.J. A i;i;a;::ti i;ai u:ieovrrs Ida
he... I i a .ara cross, hut ho
i Kila ua i ' :.. i't i i alutat ion to tho
ii ..ia-- i an. hi' i;oi t "are!, , ., Sunday,
ti.it i: i i il.uU li. I v. ; I.e i'.m-- i I ot r'u
I aid l"ii :..y. i. !.i. '.i i.. il; 1
is I !. l.olier i:v of I'.o Thvia-tho- - I
i'o:í i:i:!a:i:.i..:i r. ;j.a'.i laiy or.c who
I i:i-i- i s a im- - e v. i; !;'. iii",-- n rola in '
tie I :nl i.. ii . 'ihe llouniiad.-.- n
i hnr. Iies. a i .i:;-, ra I n.M. bare
I lol.iii;; i alai '.:r. of the Ivirams. rvesent a .V
!.::.; i.t!rae:ivi' u: ;i r. i , fur thi v ore
K.vi v j n; :;v.t mas. uud aro
II I il'Xi of l.ufl. V i:;.. in.-r- .
ii i :.rii. r." i..!.-- . Mr.i. Derr.rd. "tint
fn :.. v. I.ieh lúarlu i.p ;.o::e j;;4innhijr devil, I.
in t II l ol;!i but le:;;J' leivc lllolerio i.
li M:i:f i ::i-i- till we feel i.tnr.rlrra to bo
i i.iriiiaii'.i'd I y a who!.- - ,s;;eant of celes
liiil mid dhihulii'iil I only liistin-
rui !::il!e 1'nn.t o:e rail.. !;r l.y the
f:u liona of t ' it '.r I. :i(!;:i iir. horns
i'i' halo, its ;e :; m-- y hr '1'hese horned
i' Hs play ii vviy i;:- tai:t pin t ia every
aiamii-a- i hun h. win re i;; ually u luro
I .i t ioa of llie i.alls i i ;;iven up t.-- repro--
utations of tin- - place i.f cleni;;! piaiish-laeat- .
Thn poor Koiiiamiiaii peasant,
whose Ufo I., often bo wrcteheil n:id
Kt ruj.'j-lin- iss liurdly to deserve thut
liaia . to Oeilve eonsid- rublo
froia nnlU-iptio- of tho day l
v lu-- .i ihe tables r.re to be turned raid tho f
l.iüiirlu despised piMir shull receivo an
eternal irov. n." .New Vork Sua Book
llevh w.
Ilniiilvrrillnir l.it.-mr- i:r;Utiincn.
Tho handwriting of lailish literary
un n I'ciniT under eousiilerai imi. ii U h.iid
t'.iat Amá-- iv liii;r writes u pmailiar. but
Hot illegible, luaid, 8v.'ii;huri.e'ii was
iii. hut perfei-tl- le;:l-lie- .
Mfttth-'- AnioIJ's wan lucidity ;
Mr llusklii'h i, putty and plalii.Mr
ll.iv.-iir- Aim Ida Is i vl rv plain. Jilm?'uii y'ii Ik I'iClcnli i;t frsl. but er.silv irot
iiciii.,1iited v i:h; Laliourh rea i p'nttfH
l.ad. 1 I' iJ l olltlor'.. i i i.:t her louijii. but
ttt.--v lu rem!. I'rcdi t a-- nwood's U
i il'i d 11 ;;r fi.bie. raid the ei.ili.r of Tho S.
'lilacs, il i. :.;;i.l. i;U u I ic ul.u !y
(,'iMi.l mid h ;. iiiie hú'i-- - Now Vi.r!; i ,ia.
V. ! Hi- t III HV.rrn!.";.
la 1 no; ire i .t ii r.- ia
1 ... : el w il ik recent
I ll .
'..a uiviiru that
a 1..
II !...-d- but a youtiij
' .
..I lltj a Kt- -
! 1,i ' i i. e I rutli. I
) I 1.111 . I .1 the night tho
:.' I
i i..c ... i.. : mpped liko a hot
- IV;:, .: I
In l!i t ire.
It has cl v. ny k i ;a ipeu ipietitloD
l ow nir.av pe..; le i.ere burned tu death In
the i;re; t ( hi a;;.i lire The Uiiivgo
Ti: s. i i n rrecnt issue, that alto
117 le 'ies wire t .kcii fruw the
naii.íeiiü'- - n liisi.f t!.i-- uiy New Vwklamiin,' V.'orld.
A lultu r ( bum-U-ih- .
'.iindi-- School Tc-.- In r Wliut mikea)ou I il when yon liava
i e r ion ;
ÍHliil.a--l'- a' trunk sirnj.. Excliano.
íüía Oj'ís & Lineóla Co.
A. va i find IlfptriJ.cn of
tht World.
Tho.O ilconda and Elysi-u;,- .
of t:io Co:itn3:it.
Whita ()..ks is a town ! about
I
.'JO'.) propl , 1)1(1 S nillUltnl of
S.c. W. 1'inin 0, KiWVmj 13ciifl.il:
t ti o wcatern nart ofLiueoliiCoiwly,
Stí' Mvxi t. At tli lust general
, lection there were east in the
town, ü:J votes, il- - th Ue.i-nutm- u
wa 3 . J uti;'.í tn" yar
.V .ft u.civ v fxt.finu ii ni van
i iV.ril til
20U,I Ti
.fc
j
Ventlii.
t iniu-f- , l')'5 !!iiu tr.Mti Socorrí;
.u t'.o' ni;iiii I i il-- . lói 1 i w ü ll'i'lil
K! l'.iso, Texas. atuJ Í0 trmi Lin
ola, liiu mat. Tlu i1
lani-- c I rom I.il)-r.l- . !v:ttit!, ihc
u riniiiu.t mI- iliD Uncle 1 lamí ívs-t.-.i- i
in an., tnücs. K. J.
now hfitiK cniiiti uct..-- l
iilier from Cl I'ui. Tixaí. ami
Libera , K.-.-n a. U.-tl- i lint-- will
Lo .?Mnpieted before Jan. lut ÍSVO.
Wlutt Oak ii the Uracil tow::
in the couritr, aivj tho eat of nt
important a i u!jr It isfine- -
v iituatcd in a v.tll y, nmunj; th
pur of the Cariz range, at an el
ovahon fit 6.470 tcet "aViVf ei
trv-l- . It han two rvliiti'iii firy.in-i.atioi.-
Methodiiit atij .'onre;ra-cioiialUt- ,
a laivjo a id
m'.lic cliof.l, mi l an Acadt-m-
two weekly "1M,'.V
uta! pabulum. Tim rariotta no
i il siti'l rhariutilln o.gant:tii:ti
re Knights of 1'vtli as. Youii?
.'lu-n'- I Jcnc vi.U-i- i t ; 7?
-- riling; l'r,-- Mani with a Hal!
of construction ; (.5ran!
A i my of tin li-,ih- hc aul U aax-ilt.irt- ,
tho W. K. C, arc strong,
tud luivin- - jjnrchiiicJ a !t will
oioii ci-oi- a Hall of their v.tu
rhureon; the Athlttiii ruh, which
nvn in Athletic Hull.
White t)ak tuisinc is rj.re
tvn't'd a folluwt:
W. H. W..-.- I Gan'l llurehuuii.
V"tt ir .'j Tli.irro
vi S ntfin " "M. Vliiteeai "
Z:,,-K-t A Ce.
Iry mon, Clotaiij
X. Brown & !3ri.
i.Á ío a ur
. ii Buildinjc Matcriii!.
lenr A. Oj.xaxtt t'rTii(in 1 '.n r.
ttsiutr .M illint'i".
Kr.l
Vi. Uallicher
". H. ft Cm-- w Furnltui.
J-
- 'd jCa irt Hatdwara aui I iiiMio,
J. 1".' 11 j;ir A C. lriu;!
r. J. T. Rndl'. M. Q. IVdoaltr c'&kv Ja'i'c.'ti
urrii .z Aix: Mat". at, Treat. CU.o Jt C-- .
IV el i iju.Uddr McAi:.iiarkii
. . Corny bUmai-.a;.c-í.
.'IcUílihcis Jj.'.kciy.
i:izi r. Jt Viil-Rai- i ficlui..- -
W J. Li! tall
Vil im Hs:uran
Schiuzing JUacr.-.- l Val;.
:'..u;
.liiin Liven .talil
'Jia.i Mi. or Iilerk..ni'.i.
IUV u.t(.ii,
1 U. ra iua. Pkysicixa and 2ur;o
T. r.oiJ.
Y Ho.-- . itt AtUr.iu
i. It. 15m her
I. H l)f
' JIc3 Ti nnty
iVni. Wt'.i-i-
L'lrick. Hidjfeway &C0. If in in f CentUuiMioi; C'omiact'.
M
i. Alirrell
:i' i faur Mmou
'V. J. l.iUeil. Jr.
í'i'.ci M míe
if. C. McDonald SuiTJTC
DJMAJxna.l
ff, f I5l.iuc:iaid
oo C'iu.i. l,a..ndrie$
W Mem, a. M K liclUiuy, Kt- U Bo
1) J M A .li'eli. and Wa.
Wa sou. M r in - aad iltal
A'tla
Our minea ..o woiking aatufac
iiilr. and we Iiatc urn 30 atatti,
g!d mill in alao 2 llu-'.ngt- -n(.'entiit'aul nulla and a -'
taiu gold mill.
Tit; trcM IlomeatakeGo.d a!iii
are wnc mile X.W.ot the centra i
the town, and around thcin aiv ;
zen rich niinea. ieaa devtloped
Vlmi-a- i adjoining tho town, on th..
ill., i re? iLoxiiau'tibl j mine o
!, v.r iii(j tioni bitum nea K
'iii .)h'hrai.iitc. b'ro.4 fwur t.-
:erj milvS N. W. Ot tltC tel Tn, il
iin Lone lÍMintiin rÍMi, art ex
on i vi.-- bod'u of in.ngHo'.ic ir'i
'irL ofexrullcht quality and kif;
da. Twenty tnilra aouth an-
i'jth mt Iim the :itor lead m'nu.
'ri H nit- - rniniiijj diatrlct,
tninot of tlie h'cfcal mil.
iia oi'tiict, the Panon'4 Cani
ni 'a copj.or (silver uraring
anft.a of thi "went a fi "- -
'... town ia akundatitlr j u I
si ; wale' ; wi od ia abuft ant i
ii. io Ii 11. and tin.Lir in th.
llOutltill li-if- t.
Thn (iiuuty of Lincoln, n th
I'ltli ent'-n- n orrar t .Saw JViex
: is 20 ttvlea in n. Unjr h
tul 1 CO in --if: etna in
, ain2r, Ifi) 't mila?.
"i f I . 1. tr 'u '"Ti s t !
i:i Pf---.a- Unp iriunt i're-- t
!Th rf'ff i u wilhitl lha cnll'i- -
in .ero i tiiuu ai'i ü ariainj in t'i
at i0 ,.r t)n .t '.'no
lin wusitrn pari ! tW
iariiyhlrd by Huountiiin-- , lycJIr
known nn the Quilina.-- , Ji.-arill-
C'utiV.oh, Kicir.i nUncoa Axe. hi I
.(nti.ii a of liitt (.p at Mountain
iia.ai.--o I i v i4 iti p eastern New Mea
ieo. Thir peak it tliesii rnrues
vui v ii in G il.i mid .).ick
Peak, about S, - et. rn ('trizo,
Nofjal. l '.oj,', a;ni oicrra
'.lanío, láwo.
Tiio eni!..ti'--t- o' ihe canlv
Wits '..00(J in l.HS.,, j;ow :i!..ilt
..)
lio.1 I iwiii i. th r th Mi White (l:tk,
.no f.inenln, San Patrien, Pichaeo,
Wetu, Dowlin'a Mill. lemv. K..a-wel- l,
S van I'i vein. 'I hree iivers,('(uto, Mi'ipal, Paismtta and Look- -
OlU.
Two third of the tv ütr con-sivt- s
of line gr-tzn- lrtnd mainly
Wi ll watered, and atockod with
2(0.0i)0 head of cattle, an i non .is
t 1,(0 per cetit in ó yvura. Tho
AriniM Ko.xl has made hi aojje.ir-un.'- u
ia the loountuin ot iiincoln
i;oiinty. and he is hurt? to tav. lie?
i nn.-f'--s where nothiitif lsj will. and
:s irofitahlo to hi
iwner. There are but tew sheep
in the county, about 15,0-- horcs
and iMitkn, and burros, (Añedía
(ackassus.) liko the amU ot the
fa" mltit:i.li.
On the IVna-sco- . Rn'd'sn, P.oni-iv- ,
Hondo, Scvtn Itivcra, 13ack
riiver, ai;d pLCOi.thero are thn In
it of agricultural lands. Fiue
arma hare been opened n all
thoio ntrvatna. anal u;on them hat
Seen rod need in exceptiounl qual
ity and quantity every farm pro
.I nets wlrv'i can bo raised at Mich
hi elevation. The exporicicn of
'.lie lute Chan. Fritz demoi.atriUeil
hut Lincoln eon nt r will prod'ifi.--
aburid-tnei- all the northern
'mils. The agrict.Itil -- il internKt in
'.'r-'ii- d . Iiiip'.rtant. and
riiiiciits shw that' in wt
;ui tii-!i- i thy c.jiiiitr rropacan be
ai-e- d without irrigation.
Mii.cs were fiit i j i ivcre.l in
;ie "ioiinfr it) lii'i?'. .Niilhit wa.
lone in the wr.v of i 1) i n p; unri!
!379. l'ic;un2of Uk of capital
.iad ii3í:,nc . ífjux c u . u t: icivt .
'í n'iiniii-- ; in la.-.- f ry lunuíniu-i- i tin
il ISM. Vr the prodnet of No- -
.Al and VV í i ' ' mat ru t is an
'ii:fii!2t;t pa:t f the tu'a' sold
,.:iulu':!iiiti ol the Teriiorv f Xew
iie.v:o, tind th prspi-c- i that
sr jitfJut-ti'yi- i wilt bo troble-- in
j'do hrat i f t rrvt-a- t in
acr, nor k t!;e 'vld exaessive or
'my Cunliiiucd in winter.
t)ur ji pie aci' r.fiiil. ouhivar-I- ,
hosi'iülilii. a roí ainceiv
'iu oi.e coming to cast lits lot wit!
i need fear the hick f aoeietr, ,u
í:i:i.'h as it is as svcceplnbl- - an.'
,.icaiiip: as any thst lis left i im;
:tr.sri2"i-ri- i are welc-me- i. iniiv than
.i!fc;r.v, '.f timu to ftttlo
n:in ns
'i'.e ccr.tnlr has an rlile'ent Pub
lie ic'iool nysiem, niina-je.- J by
Ooui.ty SrorintciirJuiit, and t!.i
i)irectori ot twenty t" aidi .il ilia-rift-Upwards ot twenty nino tfli
icnt achí Ia wen? in opertin ii.
1SSS. and tho aiiniber will b
reatcr in 1SSÍ. i'ublic acntmieii!
.vira a teber.il exfendituio o
,'ubüc money fr ednetional pm-ise-
and j tivata liberality ca-'-
rirlii'd upon to m-tk- e g'-c- ;i!';
leflciciik.! . . There uro no 'ln!)'',jrants" in Lincoln county; in
.orrid octnpns itrofci inpr oaf it
finta-'.-- tu crush our peoph ; n
dra;oti to wf ken l.on.-s-
sdor. Our c;í'.r.vvn fr..-
.::d .1 ! "Vt of I'nc-lom- . II..
'icr i
pelilic, and nntiline:
?j nni íIíl'mJ to worvhio (iml
t hat fi'i tn ho jil'-yse- ur i'l-u-
"nn, t" wh'U ticket h- - pi. a
'a. or dli-inchis- hin-adf- . Th.-Uu-n- 's
tlj.-"r- is otir only toucV--
ut :
V H. 'i t ill c i''i'-.i- ' tamil
And m'- - t. for k tha;.
T'.ii pwpi;"!i!i 'li i.T l.' remtt .1;--
is ii'ainlv A ac - Im i
.!. i '1 1 i'l'-tiv- i , .'ti Ann r :(!'.
' 11. Wo hai H'O'n. .iml i'
inure, trr iiniav ti'.ous.tu ' y- t.
.ii'itiei's. mci c a nú, ni" isianii. man
ilacfarnrii, tni:.-;-r- , pro5iui. lors,.'i(.
-- hi'lie i
There is n t!Í-e- ot irrni'iil i,
hi cnniitv for everv iiiln'.bitkir i
lie Uiiil.id '.tsi"., liiOxli'ii fet "
l' eH'dl fütltüy i"
niinont ax cero and a bait. O.
f the Ironl of tii; count y iV.im;'
be distributed mmij till th 1
ca :!' ho wor! 1 thtr.t would
ea h man. wmii::;i a
child 10x50 font, ora Ir-'-. I'm' ';
family 25x100 feet, the uaiial s'y
ol a La Atíbele wn lot.
The valuation f the eounlv ?
.fwtrdaot an iticr.--n
.1 jO0 per iu ! years. Sa-X- il
i j; lie' county, (conminn; t-
'ni urüit ntv ol I ns Villi, ai:
in'r.J than tour rn- - tin? pouu'i
i4i of i:ir cwiint v, was th n'
w'l'eh exceed' I.ivt-li- ; ii
wealth last jai r Itta. Ur- - on
r ; 11 p is bn . LSJ5 p
0' . County Sn'ti" a t rr f r
g, iiid the .maJl ' a o' n-- i
. e at xre being r j;ii-i- i p .i I J r in
ii!. 'u if t!iii pveijat.
Tarns al .a criU-B- .
On" 01
!M mniiha . . I.N
1'hree :;oMtli. ... .80
i fit inraria.-'- in dvane..
i niiij; a rvpics a cuati. tperkuaa Copi-irt
...
AuZiYAl A.4S DEP.VITUK Of MAH.C.
nuavaaM mail.
riv 'lallf ti iloei-- . llir- -
r'IKT BT A TO .1 III.'
Arrive flilly at :.M p ivltt.arU !
Kan ri.-ie- maillrrlrti frm K4 ülmi l. Thim I j.. . 1 p. ra
'.c WaiU Oak., Atmi'la.T 10 a m(II mailt rlna :nlnot bnfnra departure.
.(lW-i-- t loitert anl prkr.ue hoiil4 Iirenti nao hour baforr ituparlara of mil1'.
o!c o urn nn añilar from to a a.
4 tote. m.
El. LA (. TIMOXKY. P. M.
COUNTY DIUECTOUV.
Probata f It t.cmi
I'rnbalu C'urk. . Oku. Cvant
.sheriff I). C. tliiwi.it.
.1 iiiCAsor . . . .J. MT. tÍB HKBI.IS
County C' iunii'iio?r.
M Cronin.T. W. Haley. Millar.
Cwi&n'.y Di'lionlaperinlaiia'aat,
r. ii. m:iiMu.M.
Prciui!t No. 8, Dtrretory.
Jmiirt of ilia Piatf J. It. Colli' .
Joniiabla J. P. C. Laiiju.-.a- .
official d:::ectort.
FKnra.vt..
Tio!rt to CoKfren Anlnnfo .laaaph
ilo.-ri.i- I. tin In.ra. t'muci
tr rr ,...S... B. V. Tbcmii.
CI ' .It t V E V. Loe
A " olme I W. It. Wbin-iT.-t- ilM.!ia i J n McflSurveyor (iiM a! .... v.. r. Uolar
' . V a:-l- . .TiiiiMad Konnoro
S II Irla' Attornry K. A.FIil
rilltvr Int. Her J. P. McOro-.t- ;
n trlitr. I,nd Offlca.
VmCrne-- a B. 0 ' Hf'á
'
.T.t Tfi . ...A . I.. Mti-I- t
toiwull JJ. H. Mlllt
Tt.VKI1f-I:IAI.-
Atfy 'l..-- nl HI. Ba-tl-
'Jum-.'- K W- - Lkivi'i
i . fr A Or'.ia t I UtiirÍ Trlai-U- a Alaria
If You too
CONSUMPTION I COUGH or COLD
BRONCHITIS Throat Affection
SCROFULA I Wasting of Fleih
Or any Dinté ihare Ota Threat and Ltmgt
mr Xnfiamtd, Lmh uf ttrtngth or Jfarwafr, yo earn ral iai ami Curtd fey)TT'S
EF&JLSfON
PURE COD LSVER OIL
With Hypophosphltes.
PALATABLE AS MILK.
A$k for BoW Kmvfttom, aal l ft
planatto. or iMeitaUon Uidu you tm
acorpt a awlMrifula.
Sold by all Druggist.
C0TT A BOWNE, Chemlete, N.Y.
LU JIBE It MILLS.
BLAZER'S
Saw and Plainins Sills.
S:ul!i Fork Ilio Tularosa,
Lir.co'n CoLLtv. N.
WíHühw a i! pluuti v ki-i- J of lutah-an- d
de'iviir al any yo'"-.- : a! rcssonab!
i ale
T II. I! LAZEli.
Mme DEMOREST'S
RELIABLES PATTErt IS
MME. DENiOREST'S
System of Dressr Cutting.
taurt aa motk aff.ll dlrloM, nM M.MltOmtuafii HfMr.
MME. DEMCREST'S
PORTFOLIO OF FASHIONS
KB WHAT TO VUUh,liE UMfft Tuku. KaaitlatytM, aiuAnwa li. Mi.i i.ttiow,
...
i n
,
m
: A : I inklnntr.tut'i 'a. dk nr u.s
ablll 1 1 01
THIH 8TVLK OXLY
a
Ualy SO, 000 aU not aivla vsraaaa
AAllaaAMl.A.
t3FDoa't pay otkar oempaolaa $40.00
profit os a maabiaa hot ao oood l rn
DK.M0RE8T. bat bar dirS -- t iXo
Sunt C. O. I.
Writ for Circulan.
3EMORE8T FASHION andSEWINQ MACHINE CO.,
aJaal IUU BtiooU How Y.rkCUr
Un ivv hite Oaks, n. m
Devoted to
Ni: a,
lt)LlTIl A.
IIKLIOIOM,
TKil PEKAÍ1 K,
LSTEWPKRaNCK,
MIKES and II1M.N0
LJVK STOCK INTKKESTS,
AGPICILTI.KK.
SK.N5E,
íi( KNBE.
in l.etEVEriYTHÍMÍ
ot intereat, food or Lad. "-i- be níístuiaed er uifeid in thoc colurnfin.
mWmOallrov - - - Elricriiaoox
piSO-- S REMEDY FOR CATARTUL Rest Eiwient
- to use. ChoapetiL lielief ia iiumodiato. A cura ia
certain. For Cold ia tho lioid it has ao
It in An inLniAnt. nf which
to the noBtril. l'rioe, ic.
l"ü-
1. '-s tiat lxtnth Mmlicino.V "iSJ Lfert Curoa whoro all elso fails, noaonnt and agroenlde lo the
ífl Children tske it without objection. Ry drinttfiata. c
OTA?
SCOTT'S CONSUMPTION8CROFULA
EMULSION COUCHS
BRONCHITIS
CURES COLDSWasting Siseasas
Wonderful Flesh Producer.
Many have gained one pound
per day by it use.
Scott'a Emulsion ia not a secret
remedy. It contains the stimulat-
ing properties of tho Hypophos- -
hites and pure Norwegian CodEliver Oil, the potency of both
being largely increased. It is used
by PhysicianB all over the world.
PALATABLE AS MILK.
Sold by all Druggists.
OOTT A BOWNK, Chemists, M.Y.
The Miller Organ
l ram wixht axd best.
!
5 f S
jaaaaa. ot ata aaad of all awid ammA AflM WtA
MMIUAIDt
mint wftA ItM BMrn. of our Imiiuuui bohfA"0"' wont tor wkat wa Mir.-ku- t m.i aa.l kxw outHAinuBMiM. If no rtMW mUa riim in TvuaMaiity, wrIM t. ta factory.
BUY WfJoTHEB.
Addreaa. Ml LLCS O PICAN CO., .
CUMIugma, e.,fr. UOIIANON, Xaw
as "Ml Balm w.i..
"W lbr VIM. ! lAi.ly.i ry i M (At la UM wrM.s f i r Ml i.upCT. Wat- -
' iV JrmsJPl IVesitiavf takwdM. betk 1mA,4 itaH sv, as Iail wwrkMm ji4 lUN mt eqeel rrnXwrn.Oa rm mok to.Miiir mmm awaira Crav
ihWm)MW villi SJSJT IskTirai enal rat
AAkU AAA Af MAAAMkAia
ÜAAAfHlAA. TkMA AAA.AIM. AA
""AAAAAW S", ... mmé AAAf pom aa kAl
Omum ka ymm BAAAA laa S laa mmm ah, thmm to Aim.Ma aaaa AAa aaliaA, Am A...H ymmw mwm mmmpmnr Tana.
A MAM al MM M ka mmm mt aaaahplaa lAa Wat&k
mm tJO Mmmm OmM,
Sf Youl"3ave
He nnrUltí.. ludiirc At Ion, Vlatalaaia
tAlrk llwailni'iic. rua ajwvuf Jatug riukái, vu III Uud
Mil Sr ?3
the ynn Brail. Thar toa ap!' wi'k aioiiiaca nuil l.ullrl uutlia(u.ü.iilf uvrsioA. Nurrarvra rruinn or ttlliriiulpvlmvi IruiAi 1 in. 5.li'l Aiiyar eoulaU,
sold i:vky.wiil:ui2.
leader
n Himill nnrtiflu iu mti
.Sold by driiffcisU or Mnt r 3
aayr.Tl-- . vrj
- kk .-. . ...-
.tr Oji..vr.il l?
KmTnimnded by Ptiyaieinna
Ají
!
I If you want a I :res cania, visit
ing carda, or any kind of business
arda, envelopes, noatly printed
letter litad?, ataremei.ta, in tola
iiiv kind of blanks, calf oh it a
we'll do it. .lob ii.Tk tono fiettly
ouickly, and in a manner to suit
all. I)o v.i want póstera, dodg-ra- ,
handbills, pr grama, ond in
iacr, aiiyiiui.g tout can be done
with typ. tid ink. if you call on
iin ! t. .i. !t lor you, lor
wii raisr
I5ÜM.
JMs.
PnatiltU,
Tl kets,
P.'teri,
ióCriptil,
IV
"grama,
Dill V inope,
J 5 1 1 Hondo,
P..UI, hie:.,
'aUiier.rt!.
Nit Hearf,
I... titer -- da,
v iiiii:: Cai-di-
Wedding Invitations,
And everything else commonlydo..a in a printing offloe. Call and
o,.j amnplea and learn our
.
rices
DobMns' Electric Soap
THE BEST FAMILY SOAP
IN THE WORLD.
It is Strict!j Pure. Unifonn in Quality.
E ori(inl formula far wkitk w. omit fn,yri , su aerar twra MMib.l orTHckncf in tht tlighieM. Tilla a. halaenU.l In nnltty y wltaiHia i uajaiIa tw.nfy wtra n;y.
coauiaA Bulklat AhAt turn lfaJuro I lio bant atria. Ii kr.k.cn '! aaU blAchr wh.i.-- .
T T WAAkA. SlAurU Aud klAAAAMA A. A" MAK AAfA in th. woriá dos. witkouc aJtrink.na lAAvmg
tkim oft Aad whlu aad Ilk. aw.
READ THIS TVICE
jaawaajaaa-ja-- mi BiaaiiiBiiii qi
THRRI l mat vi of tim; mt WW,of fuJ, S'Hl tf tsMfaawie, wtwpaj I .iW rtsetric Soatp it iis4 rllMfj Ss ttlrv
r)IK trial rilAAMAHiaa Ma gnat mmk. It
. H Aav A. Im MAkA iK.t arial.
TIKE AN At thl.rm, a ai inly kaJ,IT Ua4 Aa4 AAUALAf fnt.A.
Pcware of Imitations.
INSIST ape. nashlaa KlaAtrl. Doa't taka
r.laciro klatie. FkiUdalpkia KkaclrtA.
or any wiiar fraud, aiaiply taaaian it la clnap. Tka
will miA cl.tkaa, aa4 an aau aa aay pncA. Amk mt
--Sr DOBBIKS KXKCTSIIC .
and taka aa Mhar. Naarlv rary mrm.
to MaaicA kaapa M hi aaaek. if yara kaaa'l m, k
wikVorJar fraaa kia aaaraal wkalaAala fTACar.
Y3 CAl aaAandly ika Inaida n aiaund aaaniJ kar. and k. uraM aa Í.II.W Atlraa. lort
OA AAck AAUUta WTAAAMr. Y
.A IA. 1.1. W
WAil Ua$at mmt-- ryiAf lar y.iiraalf aka mm, lajiakaa.
BAd knaly voAdwail
Dobbins' t Electric Soap.
Sot acribe ler th Líni k
C.rfXiv I.K.IDI.K.
mat n VMS ape mmm. Ikaai It ate y4. mrU kw
4 tMip Of Pus.aVa4, W4Ut.,ktUI i
Hmm, fuM bit riiiaMii Koan wwrfc Mti.m,
Jmr rmm 4. aseaj aM baMrUiai mm 9mmaa w lili' ltlM frOta lat 49.
. 4oAtlevny. RaJwu i, eP kMi.tI '. sevtsrk4"f t - V mmt hMIlM M a
4 jMolniti mis i .14 ilttW tmmmm M h m
fincóla f&ounfij gender.
HUrlu, HaF 3, ISSO.
íJOOIF.Tirüf.
Ko f t.ntlirr No. . Knlclit of
P.iM nt ry l'hurlr night. ( 7 :;!
...'
l ht iir tI lifiití une vir!illjr
I ,:riyti ' i nt'.r itl. ja1. riKir. c.
Hot Aim l"f:iitr K. K . o H. At 8.
.--
I O.T. hil (nkü l,oiro No.'U morl.
., j- - vil liv i (fit. t i'a.'Ip Hull, rt
i..'k Vi-- l l:i iti.tiiro:"i.fli; 'i n
,1. A. ntj tlll.AU, I. li
I iny It, akji. Sic.
i? Krn-M- Pnot. N'o. 10, rtiTt nttl".
Mo i.!y ulvM ff nnrli in n"i. M It'll-
c,. i. N. r. 1. r.
.1. r. Ki.rpifiim. Aj;.
W nrOtKi CnrncH
,.iril' 1iv herviré - M -- iiím,11 o'r.
nr 78 o'cl " k.
Mm;"' it W'-- . n.
íVn,.Vb, UiltdT'rtin. VHrediy Evo.
it 1 Kik'HhcW SrntH fir" All firr wp!
coin ,
V. I,, .'autor.
D'üir-TdiTorTii- e Mth'imt Cnrnrn
lrni,t , ..'i i.tn-t-i- lo tti .l !.l'. ! 'I "1 nndnlTp.it:. SiiiMny
( V v'-- 'ni'1'J I !. in . R'wl Prnyi'r
MwIImb -t ' 1mo-U- "Tur.lnr M 7 p. m.
l. '.V TH''1 A , Pintor In otirgc.
A . Pinrrn. V. K.
LOAL ROUNDUPS
;nt nriiit-- " pi 'ii l ni soleirn
IV'H iIvpii tni pwlltir fpT"f.Wlicr, Dtitln tlilf iiorii'lur ruluifn.
Tiik dedication of the ConjM'e-r.i- t
'onal Church of this rity will
t.iKe p!ce Sun lar next, r.t 11 a.
in. Hev. K. Lyman Hood, f
Albu u.-n- uc will proaeh the ser
in n. The fiervice will be very
int .rci-;tin;- . and as the Church is
for the people it is hepi d ail will
!. present.
A Camim iiík will be given by
the members of Kearney Pout Xo.
lo, (J. A. K. nn I the Women'?
II lie? ( "(irpí. on Momliy night,
ner.l. near the renide:u-- i of L. II.,
Kud;:! on Prospect Iliil, to tlie
in'i-ll- i (f town. (Vifep, Iia:o-Tac- k
and I5ac-.ni- will lie served
:i:,d a jrood time soeih'ly will be
ha ! - all are c!r;li:d!y invited.
Kx Ikv. .1. hi. Fi.ioit, "when
la-- he ird from, was in Spokane
F.dU, in lb. new state of Wk1i
ioion. lie is in fcearcli of a new
lit id liid will (h ub less ibid nm-p'- e
r
.linn in that part of t.ur fjrM;.
country, for the full play of all
Ii'-- i ai abilities. If hi method
Mia'l l.s in keeping with his en- -
dowm::t , he will vet lie heard
fr.'üi i :b i; fa voral.lv,
Mn:sr,r 'u-.v- .- Avn Takukm..
s.nrted on a pr.,?. piling trip AVed-ims.iu-
;l,; their lirst object'v
pobit will be the J cari i las, where
th-- y ha ve some mining' intcret-U- .
an. I ff.iin fi oi-- " () su b points a
they may deem most :tdvsub;e.
They are level hauled busiiien
men and we msy eiv lorif expe
toi:ei;r.;0ii ... fVi,m
thcij' trip.
V.v ).. Ovkk one of our
rcpretntative. youiif; men, has
opened a barber s!i j (pp sip- - the
Pit oili e. on White (V:s a ve-
il The room ír hsndsonielv
I for i!,e business, and
all cu-'- u v. r w 1 e pleased with
oir nev. to .noria! iti.t. Oscar is
II !.rcn b!ad" .ltd if he enn ! p-a- w
iv wi:h all teiueri'nnus fa
cial ai ' i ev' jrr: wth. his name- -
ftiil be j n.
Til-- , enn o.f the pul li - tchool
'f this prec:net. w;li . !o,re next
t'rd 'v, t! c !t;'fii.-,i- . Th- - j ublie
e ; ttonition an.! i losing exercises
w,ll t place on Fiú'ay after-
noon, in the presence of the
sch-v.l- l board. The patrons of the
and all inte rccted in the
welfare of the ! mi. in t!1;
in-ire-
ss of í'ie eh:! in tlieb-studie- s
f.ir the terui ar.f cortiiuil-- .
Invited l be pr.-.e- m. , pjlI:i,.
f"i- - lh;- - will take place tl (
f 'ILiwitio; Snliir.isy. near the resi
deu.ofMtw. h. H. Uudiille
lll! will be welcome.
ÜOP.VTY I.KAOKR.
I'OliT stan'tdn. .
Ft. ÍStnutun, April 27, 'i'.
Mv Ikar Major :
II living little lei pure I tho'
I would M'tid yor a few Stanton
echo iih to tliiiiK" nt tni' 1'"'
Ye expect t t.cw Post Surgeon
shortly Cnj htm KaniMrv, PoM
Sur.eecn l.. N. Army, lu'irg
from Port Shcrnum, Idaho.
lo 1' oil n. 'i imii
, . .
to relieve Capt. 1. v . jonnson.
Ant. .Surueoii.
Col. lVnnct tho popular rcprc-srtitutiv- e
of the Indian department
tí Mesealerro, i itil us a visit Usl
wcik. Wi'lri.mc, wo trust tlist
we shall have tin1 pNaxiire of moet-- í
ijr this fine old remleinan again
in the near futuiv.
Col. .1 C. IcL-iny- , e rumor
ha it, híii applied ol'ieially to
linvc !. in interest in the pot Irail-t'v'- n
l.i!Íl.!ni nppraiscd lv
with :i view to clos-inc- r
op his lupines hove, tl c re-
cent order CfiUl'lieliing a Ft. Can
teen, no lonpcr rrquiring the poni- -
t if n of pent trader.
Ti.e Canteen Mrrtcd up in busi-le- p
shout ii week ayo end haa
lieon dfin;r a land Iliec buainosA.
find wit!) nmrked suet-es- s as
niaintennneeof discipline.
The men are now contented, thev
have nn oporlu:iily for TÍailing
socially and lo not ahnso it. This
i as it khoiild bo; give the
iuldiers :ib ojiportunity to enjoy
:) sen i sr.! ves, under proj.r reftrie-tioiií- ,
and the r vilt shows vhc;t
will nol i.bu.io ihe l ii.ih gf8 r.e
.ordod th(-ni- .
Lieut. Kirby i the ollieer m
, ',i!"re of tho Canteen, and hi
ability for a'Jministriition has u:v
iloubteiUy made the Cai totu r,
More si: on,
Bov IS lilA'E.
Mü. Koi.t.A 'kli.s, received r.
ulotrnn on Monday last, aunouue-'as- r
tho Hor'n u-- il'.naiis of bin fa-ihe- r,
Hon. Krahlub Wells, at the
Hotel Del Cornado, at Corenado
linflch, S:-.- lif;o, Cí'.L. and mm
..'.oii'ir.' 1.1m to bis bed side. Mr.
Wi lls and wife left the same day
y pviv.Vt1 convcyinci: fcr t ha rail
road. Mr. Wcüs, Sr. lias for
ome years been autiering from
paralysis, which had to a lirp.
d; giic dis .Llei him. lie L:u
j;cnt t!io bis-- t two or moro win
ers at Diego, Cal. A receii.
evclopcment of u carlmiiclc at
die knee-join- t, has. rendered Id- -
... e vc.rv sad iiuKed.
Chas. Tí.ucvr.v, (. M. Ser,. 1 ,
of Fort Stanton, with his wife
visited Yhi'e Oaks last week.
Sort. líarvey and wife paid t! e
Lr.APKK office a vinit and we pass
d u. very jileasant hour. Mr
!!..rvey is a thoi:i!o!'y poo 1 ar.':
.itlicient biisiniisi-- i man and with :
rood wife. w!io ir, a very plca:u t
lady, we felt pruud to greel t'.v.::
at tho moral center, and to baablc
U) prepare thi'in for th.' bciie ici.t'
results (f the Church service
whirlt t!uy attended immediate!
after. They will aiw.its !
welcome to (he hihesf sent n1
Iku they vfeit tho Oakk
Mus. S. P. Sci'.KtiNT, a forme;
readmit of thir city, I tit who hi
been abhcnt several moi tlu v :!t!
friends iu i'to cast, re'. i. nied Tot r
day last, to res'iio. h r:v Ve
with us. Mr. St .'in ni-'- , l er ho
ImukI, Is now in Argentine Kepu'
lie lo.ikiup after tho n.terevih o
Mesre. Frr.ziev Si Chalmers
whom lie-- repi cs'Nts.
i'!ie future of White Oak is
and fenucr resident are rt
arniii!.' to Le jeady to it !1 Lit
muicia! pro.' pcrlty on the t'.n:
ttinir (;f (lie tble this way.
Timoi en an ncc:t!eut ye edil-- ,
dis'oeatcd his rht elbow lar
rit urda v. but the Lhj::i; 0"
no riiiibi!.t th's week.
Wool'y VVctt Court Op nions.
Ju Je 'lh-.y- cr of th urjrc
.iifj
couri ot urer-o- n ujon nn ap cl
from the lower court in eace of i
tiiahem, wherein the cotnplainiu
, ii,niiess car, nn mme waserr .1 i hen el t,y defentlait ;ien- -
dei-e- the fo!lo.vii;' oiiiuion.
.
'ji in a cont.-s- t f,ir minlrrv.
Af
;., fate ground clniiiil lis llic Kttciipwhich CAeh of the comb.ltantsl.iu.
.ih kitumvil in O .ura Minina lv.
relied upon his eouratre, skill an! i';,,u'"5' 'f ;'",t,'rro-r'",- '''''lorv
- j Nc lloiilni, mu; ilr.üijjnülu'l Vi.T tl' "icl'i
prewes.i. It was not conducted ' "". erneinl pluu nn til. in th! of
flor ti t,ut Nnnihcr et. A I it. inmn- -in aoeordsncH with the epnyention-- ! .hip (.. .,f r. 6. N M yrim lr-.i-l una-"-
al roro-nir- e-i bv tV nooulaf pik'- - i 'iia;,-."'- i ' ' N- A., h i'5( ritinl
iliít of day, hut in a prima-- ' l'"KÍi);iin? I or Xu 1, Mmuleni '.'Hi
. fxrt in tnn-kK- i 1.S01.ttvo htyle, a mnnrii r white'.i wes -
teru rcoI,leuIarIy tc mn ,rround
.juabld,., wherein the pnrtica
not atand upon any nice point of
l.,mi.i,.aa to the mode of hurt.mr
ech other. Such occun enees arc
n t res pceUble, n it aro di-- r a e- -
......and demoralizing. ct it
te--r that they be indulged in acca-lotiid.l- y
than th it mon loi their
grit and bee míe. dudes su 1 p
It U not only commend-
atory but juvt and right for the
lower 01 ti'.iiiau iiesn 10 iireaiiAii
..,,-
-'
1ijüi. into iiuiti me (v.rc;.ss
of a dude or a j altroon."
.Judge Thtver's opinion in simi-
lar charge gievivi to a jury by thejude in a Pase tried somo years a.
go befor a Mullan justice. Hi
u'.iargo was xe follows:
You, the jury, in whose hands
the liberty or freedom of this de-
fendant is for ths the being in
keeping arc caui ionod by ti.e court
not to find a verdict agamst or
cowrie! the said iiide---
you do so upon your own respo-
nsibly. Tho court washev. hi,
hands from being a party to a
conviction. That the. def-jnda-
is guilty, as charged, 3 undoubte-
dly true guilty as an imp of hell,
yet in tho aaieuce of ths law whieh
would convict him, you are ch.trg-e- d
by the court hiierat him. i'v-('-is
leaving tha jury box you wiij
tiorjij of honor and truot. This
will M'curc for you the privüegeuí
ticrcisitg the right of liberty
which the conslituion guarantee-- ;
to you, without beincr bruUllv I ea
i.'o :.u si'. I liroili 1; a written
gcirtiiicate of character, i;! w'niel)
?aid certilxatc.i you will extol his
good qualities and lecomrn .'iiJ him
is abundantly iUu-- for high pos
en by the defend: nt. Let nu
furtherssy that iu v'ww of th fact
ihst nearly all thy members of thiv
jury are men of .bifiiiencc an capi-
tal, and heavy tav-psve- (wlici.
they cannot avoid the assessor.
I re p-e- and it is the special or
'er of court nn.l m;uL be obeyc."
tuat you the jury, will vppoint a
wine supper at for tu.
cvenig, to paid for by j ou the sai-.- ,jurors, th which said wine sunpi 1
tin uefe,..!aiit and his hoiur tba
. urt arc cordiaily invited.
From thu Mullen Triune- -
To Col Hemr.n, M. M. Murpbv
and othor fat men, in and
fro'in 1 White (iiks.
1i:.im::::.:
Vou are liereby by
i'.? Le-u- nifi! 1 f Whit.) s, !c
'day th in a nic'ch t,r.: i. .
:il, (it t'--:; V i;.;,. ();,.
ut ítií-'- i tim.-- i as m:u I.-- ,
nit: urdly agreed
T. W. C,.-- :
,Í if of ?;'- .- i.e.ü -
'v"-'- ,'i
'...;;.it;.,'.,
'';.. ',. :.;Vi.;0:i
'f :
"; , 'C2t ;,;i.í,.-h.,- ,i;ir if,.,,!,
" ''
, l. v: ..... :.,
-
.i ) . .1 ... J . j
- j
v- I-
- III O !!;:.
.
IicmI r f k' oi !..
u iknt! ,.;.-,.,.- , . .... e.,Tk. A . , ,
'ilici rlranlnf i. i(; ,,, ,.,
"II l bvii; y .;. , .' .
NO M.1 .n.l Ml.
pi icm ru a p ath.it
uiill
7.
ti
this
do
i:
'.
O.I. t.Ai
1 iu i:m H. U.
KOTH'B i htrtbj (itimi thai Juim l".
w 4 " - Jti: liVh;u
,.k. I.iv'oln (,ur.iy, tw Mfxii-o- . h.
,y l h; n'ciifTi f;.r n ynt u
B.nr f ,.f NfM;c ,,!,., mi. , t
T"M !",,! "R ',".:"i'i- - "I ;':hr hiuOiI,
!' Ii ui fuco i i it m7.7 to 'i)0 f,,l 1.Wn, ti.'r iii. r nii i: fi,o ,.c,r of mr-
i l. 'U. e h'.iy t 7rVln-ar- . 0 07' 08'
I Hl ). S. InCHllllC nion- -VfJ7, ()!c.lirR p;fctr,.,g $ ff fret ili.it. TliC'CClo cor No 2. B liiif-initrkr-lit '. 2.f 01 A. Tliace
' n v'l - .i w rtiij it m lo cor .xo J u nine- -
j mn9l scxPixi ins mmkM oi A -
Th.",,f1 " Í!'" U! U 1 u. ''I'!',iixxC in niH'k.-- A
Thrticn íi a lo- - c 5.'7.7 fi-- to ror ? 1.!'(' of hplniii::r. Conlcnls lii.tlll n.--rr
iocai-- d .1 n v.uA .f i.o f. 1 7.irf, 111 i'.'iielic var - 1 t 0Ami iiiiil I,oi Kul li iH tlmvribvtl nn (olew, to-w- :
15r.;inni,i a cor Xol. a lirioVoti 22
xUxii iiii. ni.trkct .il J n lifiitT ror i's
III, J4. c li'tlv t 7 s r G p lir 07 5;)'25 ' c 1 '.H)'Xi1 fet t ili.-- .t Cor No I mi r rey
801 .A lar.. C3 Ul' 53" c ?S".(i,0.' fv't
iili'.i t' M. li,-.n- t. "Vil.
1 Aseara Pi-ii- in b.iti s ;i iü sa
9.7Í6 i fed dikt. TlirncenS' f7' w
feel to cor No. 3, on w fn.-- a cf 9
thhot Muffor rucks, murUd X 2 SOI .B.
'I'licniie w foot 10 cor N' 1!, ou fat p
of lliiirtoi-- fit IV. iiurkcd X 8.S01.U
Tbcneii nS- - 6.1' í:i-- ' n .7r.:!Hi fci l lo t t.r
No ', n iimviitniiif 1 JiS ins. mirki--ÍM1H, Tkciict-- r 'M.5 f- - t to cor No. 1.
place
.f liceiuninir, Coutrats H.3S49
scri. Ii;ct(l in e 11 w j ?c t). 1' 7. s r fi
. maiiclic vuii;io- - Pi c 51' to VJ' 0.
Hccordtd mine in Book at ihu , nnd
mill aite. in Hook at page of the Min
iuft Kfcordiof bocno County, w Mix
ico.
' The cijoiniii elniraan! rr L. 8. pub
lie lands.
Any and si' persons claiming adrer'.'l
ny portion of nid KpytJune Mine or Ky
lue Mi'l-fcit- or arfiice jf!'i,ll'"l nr
to ti e their advrrie chiinn I'.li the
l(i-a- r of the Unil'd ilatt I. and Ui'I'kí
al Las Cruces, in tlia Territory i;f Nrr
Mexico. (lurir.R he fcixty cV.ys onud .f)ttllicj!iou tiC'iobf. ur tiioy wii! l.p Ii. rto.1
by VirltK of !" Ji'VK'oi: nf lb.- - Sl itiitSAML'UL, 1'. Í.UI itiiA,
it'-fti- ;cr.
It is hereby ordirnl liiut l e fo.eoi.'ih-Soiii-- t
t A ppiii KOf'ti f r Phkih b'.' ni'.--
for lh. ;.ctioii o ji;iiy ''ny, (ten
cunvcutivc wepkr.). in U;e ! n'-
iv I.tam-s- , t trotkiy i!ípif irpnfIKi-
n'l! Hi WitUr Ol-.li- in Lincoln C.MIStr.
SAJiLEL 1'. M.C
Rti.i!rr.
I OA L ! ! ! ! ! n an4 Boy
Tho W. & P. Coa! will bo tr' U'
"-
-e-i"
liverl anywhera in Whit Oak
Rt the ntual iric .ií i.iís. .Ml
. competition will La too i nd dis- -
counlod proni)tIy.
tL.P. C. Lakorto.v. Atc't
A. I'rsoK. f1. F. O.m-.aktt- .
purveyor A Notary Ti;b cr in tcait T
UPfcO.S A liAKKKTT,
Laud Ag?sU a.,d foBTíjSkíí::,
KdWKii., ..
'ompltiti! M.-r- -s mid A lift met f nil lrd
tl'TSii--d in tlír í'rro VIIV. No
rinrjc for iasjirclioB l.jcd
bougie, tcid Ht.d locsicd
for rtliírs.
Ofrt-- On mil' Banc).. hrd of Morlh-crt- t
Cainilof )ces li : ijcki. m muí
Poní office tddrt-- 'Tpsen A(Ja.iolt. ItoKw)). N U."
DEALER LN IIARDWAI.I
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WHITE OAKS. y. ii
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John A. Brown &
....
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S
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M
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Staple & Fancy Grocers, White Oaks, N
CALL AT TIIK
Little Cassino,
Fire liapcrtctS and Mm
Wines, Liauors 'Cigars
JCIIl'SZIX(i. PROP.
The Gamsozo Meat Market
(OPPOSITK VvEKD-J.j- -
Treat, flij;c k Gibbons, Proprietors.
.Time strictly limited, t. 30, t J. P. C. Lanton, CoHcet.r
at .Native Pee--f sn.l Jiutton co.tsntlv hand.01. SaufaRo of trwt
deíL'ri: t!on.
Best Goods !
These form a quartette ed dVaniblc stor incJin'menU. I n
a'ely at.d truly Uy claim to nil (Vf ihWi. Enrr ,tm hi.W r., w,
COAL COAL !j "' Aotnl
tj8.;'!'n,V1,,'r;f.,:1,"M i!ril,i,,llt'
Pr.t
M.
rnlv4
j tM U11' VVii,t" P I makif up a
....1 Ci ... 11 ,....'
n
I extend a cordial invitation to the general publict visit tnr emponum, where-tl.o- r will find nUt is nu.n.rat.cl al.ri, s I.o.'r
cr' ,n r,n"l"i("i- - Ufdvrare RhJ Tinware, and erorrtkinr ,,,r xlobitfrti 111 x (ieturel 5 tre.
, Ranch . StibDlies !
IXei't tail to visit flic " Old
WEST END WIÍ1TF OAKS AVEN'CF.
Jno. A. Brothers'. Proprietor.
Comfortable ro .nu. Kood bel, n,i t!, 'able iinpU(i with vl--bent tho niarkjft afford
f
fl
M,
I..
X
t.1
-''
" cKt
'
i ft w
fMr -- el fi ptHi ucpt Ut aitMylho ltVfl Mt ff
,J7 iH 4aia tf'iit4.
nw
Jf W),U Jfc Lifc i,. ... r'Vi
i a tea :!- í'wiÉfc... isct-- m ftr, .Jt
Latest Sty !
0 00 0 0 0 0 0
l I,, , prc w,ic, ,lr.
"'"mical (niter. AUo. or- -
well dressod Lady, Iro;.! la '
v.(j:... unís FfJíS:a
HACIHE.WIS.
WW'n W r4.
I,.!,,
"íffeLf LoTía Chaise.
VAFISH BR9S WAGSN G9- -C RACINEMIS.
les
t i;.' "'J.' " 5.--? r '; í 'í ' ' i ' ' , -' '
v . c--.
. t . - .
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